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desentralisasi yang tinggi sebagaimana dijabarkan di dalam Undang-Undang No. 22 
Tabun 1999, setiap daerah Kabupaten atau Kota mempunyai peluang untuk 
mengembangkan kreasi dan melakukan inovasi dalam mengelola kebutuhan nunah 
tangganya sendiri. 
Dan dalam fonnat seperti ini, kebutuhan tersedianya sumber daya manusia 
yang berkualitas menjadi dasar pertimbangan utama yang memerlukan langkah­
Iangkah prioritas yang terprogram secara sistematis. Untuk itu, Pemerintab Kota 
Surabaya pun melakukan penataan aparatur pemerintah daerahnya melalui mekanisme 
eselonisasi dan mutasi yang didasarkan pada PP No. 84 tabun 2000 tentang Perangkat 
Organisasi Daerah serta PP No. 100 Tahllll 2000 tentang Pengangkatan Pegawai 
Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. 
Kendati demikian, proses tersebut tidak terlepas dati polemik sehingga 
mernicu terjadinya konflik. Banyak pihak yang menentang pelaksanaan mutasi 
tersebut terutama warga masyarakat di wilayab Kelurahan Sidotopo Wetan. Mereka 
menolak lurah mereka dimutasikan oleh Pemerintah Kota Surabaya, berbagai cara pun 
mereka lakukan untuk dapat mencapai tujuan tersebut 
Maka dati itu, skripsi ini membabas secara utuh kronologi konflik, pihak­
pihak yang berkonflik dengan ragam kepentingan-kepentingannya, faktor-faktor 
penyebab mllllculnya konflik, usaba-usaba yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 
berkonflik untuk memenangkan konflik dan solusi konflik. Sehingga, dengan 
demikian akan dapat diketabui secara jelas gambaran konflik yang telab terjadi, pihak 
mana yang menang dan kalah dalam konflik tersebut serta akar pennasalaban konflik 
yang masih tersisa yang dapat menjadi pemicu munculnya konflik barn antara warga 
masyarakat di wilayab Kelurahan Sidotopo Wetan dengan Pemerintah Kota Surabaya. 
Di dalam menggali dan menganalisis data, kajian ini mengambil pendekatan 
kualitatif. Dan teori yang digunakan dalam kajian ini banyak mengadopsi dari teorl­
teori birokrasi, organisasi modem serta teorl konflik. 
Beberapa data yang ditemukan dalam kajian ini, meliputi pertama tentang 
pihak-pibak yang terlibat di dalam lingkaran konflik yaitu Lurab Slamet (mantan 
Lurah Sidotopo Wetan), DPRD Surabaya, PDIP PAC Kenjeran dan FORKOM 
(Forum Komunikasi) RW Sidotopo Wetan. 
Kedua, tentang faktor-faktor penyebab konftik adalab kepentingan Lurah 
Slamet, perbedaan penafsiran PP 84 Tabun 2000 dan PP 100 Tabun 2000, kasus tanab 
ganjaran, serta keterlibatan PDIP PAC Kenjeran dan Ranting Sidotopo Wetan. 
Ketiga, ten tang usaha-usaba yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik 
untuk memenangkan konflik meliputi : pendekatan kekuasaan, politisasi isu serta 
praktek politik uang. 
Dan yang terakhir adalah tentang akar permasalahan yang masih tersisa 
yang memiliki potensi secara signifikan terhadap munculnya kontlik barn antara 
Pemkot Surabaya dengan warga Sidotopo Wetan, yaitu pennasalahan tanab eks­
ganjaran. 
Konklusinya, proses mutasi lurah yang seharusnya dipandang sebagai sebuah 
mekanisme yang dilakukan untuk pembinaan karier, peningkatan kemampuan (skills), 
peningkatan motivasi karyawan serta penyegaran organisasi. Realita di lingkungan 
Pemerintah Kota Surabaya justru dipakai sebagai instrument perebutan jabatan dan 
kekuasaan demi kepentingan pribadi dan mempertahankan status quo semata. 
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